












































































































































































































































































人才。主持国家精品课程《数 学 建 模》；曾 多 次 主 持 国 家 自 然 科 学 基 金，目 前 主 持 国 家 自 然 科 学 基 金“Ｚ－
ｐｉｎｃｈ内爆等离子体二维高温辐射磁流体动力学方程及其动力系统研究，项目批准号：１０９７６０２６”，参与９７３
重大课题“生物质转化为高值化材料的基础科学研究”。在变分学、流体和材料中的偏微分方程理论研究、等
离子体运动方程的研究中，成绩突出，完成论文和发表ＳＣＩ近百篇。
·４３·
